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Der Moskauer Lyriker Ivan Alekseevič Achmet’ev, geb. 31.5.1950 legt mit diesen 
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П Р Е Д И С Л О В И Е
Если впрямь начинать, как положено, с родников и 
истоков, то стихи Ахметьева, по-моему, скорей похожи 
на какие-то точки конденсации влаги: они макси- 
мально автономны, прежде всего не связаны ни с 
какой, ни с чьей системой ־ системой подачи и 
распределения. Нет того, чтобы открыть кран - и по- 
шло беспрепятственное словоизлияние. Нет и нет - 
тут случай в корне обратный. "Духовность - /  То есть 
/  Недоверчивость". Беспрепятственному־то словоиз- 
лиянию, стихописанию. рифмованному ли, "свобод- 
ному" и не доверяет прежде всего Ахметьев. "Я, 
правда, так не умею. /  Но я  и не знаю, /  Зачем это 
нужно..." Не доверяет, и у него есть основания ־ опыт, 
знакомый каждому и з  нас как нельзя  лучше. Хотя - 
почему же "как нельзя"?.. В том-то и дело, что можно, 
оказывается. А может быть - и необходимо.
Нам знакомо - в смысле - мы учитываем, корректи- 
руем. Нам известно в общем и целом, что 
источники-таки под сомнением: ещб вчера говори- 
лось, что ленинградцам подают чистейшую в мире
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ладожскую воду, как москвичам - мытищинскую. Род- 
ник, конечно, не кран - но мы же видим, как 
водопровод претендует быть родником, а трубам лет 
70, и грани между водопроводом и канализацией - 
они всё условней, да и родников всё меньше, а что 
остались - и з  той же земли со всеми её нитритами и 
нитратами... Всё это мы знаем, берём в соображение - 
по крайней мере пытаемся, но всё-таки вначале д ля  
нас было слово, а потом уже допущено было 
известное в нём сомнение, мы берём слово и берём 
некоторую поправку...
Так вот Ахметьев не берёт ничего готового. Его 
отучили с самого начала, может быть, ещё до 
рождения - как собак отучают перченой приманкой. 
Или, если сказать "берёт", то не хватает в пасть, а 
недоумевает, обследует так и эдак. Пытается освоить 
на глазах. Кстати, это и интересно...
А в общем, он тем и в з я л ,  что не берёт. Не берёт, а 
порождает. Не знает - было слово, не было слова, 
пока оно само не возникает в нём и и з  него не 
выскакивает, и тут оно узнаётся ־ стало быть да, 
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* * * 
слёзы высыхают 
ветер стихает
* * * 
неподвижность 
часовой стрелки
* * * 
синее пальто 
серое лицо
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искусственные ёлки хороши 
вот только жаль 





за  окном моим черно 
не жалейте чёрной краски
*  *  *  
добро сильней 
но я устал
и рифму не могу найти 
и не могу уснуть
*  *  *
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под взглядом  испытателя упорным 
разладился вселенский механизм




* * * 
куда нам спешить 
спешить нам некуда
я  никогда не спешу
* * * 
прошу прощения 
вас и так много 
а тут еще я
*  *  *
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* * * 
я  выключил свет 









уносящая в счастье 
и я смотрю в 
окно
нужно ли больше
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история нас рассудит 
если она еще будет
*  *  *
музыка 
родина моя
*  *  *
Европа двумя войнами 
насильственно привязала нас 
к своему ритму
что ещё сказать ־ не знаю
*  *  * 
гл я д еть  гл яд еть  
на падающий снег
*  *  *
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*  *  *  
прийти к женщине 
поговорить о чувствах
*  *  *  
вид у нас унылый 
мы наклоняем голову 
и вытягиваем шею 
как будто ждём 
удара топора
*  *  *
сердце торопит меня 
я  устало я  устало 
думай скорее
*  *  *
вечер
смотрю немые фильмы 
в окнах противоположного дома
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Я  выдох 
ты вдох
*  *  * 
окна окна 
и в каждом 
хочется пожить




*  *  * 
еле еле
поймал я свою душу 
когда она убегала 
вн и з  по течению 
струящегося своего 
сна
*  *  *
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со всех сторон 
у меня на уме 
притворство
*  *  *
на звёзды  
спеша
я я я я я я
т т т т т т 
ы ы ы ы ы ы
т т т т т т
я я я я я я
ы ы ы ы ы ы
* * * 
посмотришь 
пойдёшь не
* * ★ 
Я  Я  Я  Я  Я  Я
т т т т т т 
ы ы ы ы ы ы
т т т т т т
я я я я я я
ы ы ы ы ы ы
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и помни
н ел ьзя  им показывать 
что ты слишком сильно 
хочешь на волю
* * * 
наверно я  псих 
не люблю 
советской власти
*  *  *
ходить смотря по сторонам 
не посчастливилось ли вам 
идёшь и песенку поёшь 
на беззаботного  похож
*  *  *
когда я только и умел 
что управлять струйкой мочи
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когда я  жду 
я  уже не жду 
и как бы не нуждаюсь 
дождаться
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дым впереди 
вокруг и слева 
и наверху и сзади дым 
и если вам по нраву слово 
его не раз мы повторим
* * * 
мне кажется 






С К О Л Ь К О
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теперь вам уже не понять 
не угадать 
не представить 
как это было ־ 
то
чего никогда не было
*  *  *
ах, оставь пожалуйста 
я  сплю
а тебя здесь нет
*  *  *
пауза
которую я  сделаю 
прежде чем ответить 
скажет вам больше
*  *  *
Высохли глаза  
и перестала болеть голова
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А я  всего лишь 
поставил под сомнение 
даже не то что 
нашёл выход 
а нащупал корень
обида на мир 
мысль
что мне плохо 
а я  этого не заслуживаю
и не чтобы заслуживал 
нет
а это порочный круг
* * *
актуально поворотный пункт 
ежемгновенен
19
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погружаясь в воспоминания 
я вижу
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труд создал 
и з  человека обезьяну 
и з  обезьяны ־ мышку 
и з  мышки ־ лягушку 
и з  лягушки - рыбку 
и з  рыбки - губку 
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радость приходит нечаянно 
наше дело
найти д л я  печали предлог
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умный ближе мудрого 
добрый ближе святого
* * * 





*  *  *
не
"что делать?" 
а как достичь состояния 
когда это ясно
/д л я  этого надо 
ничего не делать /
23
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больше всего увидишь 





как старый чемодан на балконе
* * * 
эта наша гордость 
всегда будет напоминать нам 
о нашем позоре
*  *  *
вот мы 
и дали миру 
великого борца 
за  мир
*  *  *
24
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*  *  *  




когда ты утомишься 
когда ты переутомишься 
когда ты к Богу обратишься 
тогда ты многое поймёшь
когда ты сердцем просветишься 
когда от злости исцелишься 
тогда ты воссоединишься 
тогда тогда ты отдохнёшь
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милиционеров мы не любим
и боимся
гебистов ־ только боимся
*  *  *
дело же не в этом 
было бы что рифмовать
а если есть что рифмовать 
то можно не рифмовать
*  *  *
- ну окно здесь д л я  рифмы 
как ты не понимаешь
- а что не д л я  рифмы?
- ничего не дл я  рифмы.
*  *  *
26
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такие стихи заразительные 




*  *  *  




Своё мнение я  хотел бы 
изложить в стихах
Они перед вами.
*  *  *
27
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*  *  *
они мне начинают объяснять 
что у него к чему
и довольно нудно 







*  *  *
28
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... прописка в г. Москве 
Москва не г.
* *  *  
наверно у многих 
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и целые сутки 
отсутствия чувств 
и целые месяцы 
в лоне искусств
и целая вечность 
и вся бесконечность 
бывает у многих 
бывает у всех
*  *  *  
лобзай  меня 
твои лобзан ья  
мне слаще мира
и  В О Й Н Ы
30
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//войны  и мира 
отцов и детей 
мёртвых душ 





* * * 
это т  мир вокруг 
почта-автомат 
еду целый час 
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в сторону гляжу 




видел я  вчера 
прелести полна 
юность иногда 
что ещё сказать 
право я не зна 
может помолчать 
или что-нибудь 
небо и земля 
вышки провода 
курсом коммунизм 
кройки и шитья 
лампочки горят 
тут ещё не спят 
новый поворот 
сердце через раз 
завтра и вчера 
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а иной человек 
живёт
и его совесть 
гры зёт 
и он пьёт
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и она его гры зёт 
и он пуще пьёт 
и она его пуще 
грызёт
и он уже не живущий 
а пьющий 
всё пуще и пуще 
пропащий
* * * 
на небе
что-то происходит 







и в холе 
разная погода 
а я  всё время дома
34
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* * * 
кот в мешке 
вещь в себе






* * * 
были попытки 
которые
не получив развития 
превратились в события
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взглянем  радостно на мир 
(мы иначе не умеем)
вот гимнастка на обложке 
огонек такой журнал 
приподняв немного ножку 
балансирует стройна 
в пятьдесят шестом году 
у народа на виду
свет и тьма 
свет в домах 
снаружи тьма 





*  *  *
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ой да как тебе не стыдно 
ничего кругом не видно 
только ты один торчишь 
мне показывая шиш




я  думаю 
Бог есть
* * *
отдельные мои произведения 
не представляют собой 
ничего особенного
моё творчество в целом 
есть портрет 
заурядного человека
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эти ещё сношаются 
а те уже на сносях
/тут можно было бы пофилософствовать 
привести социологические выкладки 
а затем
перейти к личным впечатлениям/
* * * 
возле  помойки 
после попойки
*  *  *
Не ищите в его лице 
особого злодейства 
этого нет
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/последнее слово за  ним 
и все ждали 
что о н скажет/ 
отмечал праздники 









он был не лучше
и не хуже окружающих
за  это они его и любили
* * * 
я  додумался
смерть и зб ав и т  от забот 
стало полегче
39
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* * * 
он любит 
и хочет как лучше
* * * 
конечно 
что я  за  поэт 
моих стихов почти что нет
Быть можно б ез  стихов поэтоМ 
И со стихами идиотоМ
поэтому я 
не страдаю о том
* * *
может я  плохой отец 
никуда не годный муж 
может я  вообще подлец 
уж
40
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мои стихи рассчитаны 
на максимально чуткого 




* * * 
я  обязан  указать 
сколь многим я  обязан  
вам и вашим указаниям 
о моих обязанностях
*  *  * 
полу помаленьку 
полу сам по себе 
полу за  компанию
*  *  *
41
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мы не повздорили ־ 
поспорили 
и не рассорились 
а лишь
во взгл яд ах  разошлись





те же кресты 
кругом ея 
тот же автобус 
тот же я
*  *  *
42
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"а зачем тогда ум"
а вот чтобы чувствовать 
градации
это н ельзя  назвать этикет 
скорее инстинкт
*  *  *
43
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болезнь к смерти





одна надежда на Бога
потому что
как ни старайся
в лучшем случае помрёшь
в худшем выживешь




*  *  *
иногда
с непонятною целью 
между собой заговаривают 
незнакомые люди 
и выясняется
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комитет народного контроля 
структура руководящих органов 






д л я  служебного пользования 
тарифная сетка
участок № ־ / " : , . ־ ? ъ ! 
артикул 12%456789Ъ = 
в строгих рамках 
в чётких пределах 
в плановом порядке 
в порядке живой очереди
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с исключением 
д л я  инвалидов 
ветеранов
членов семей героев 
и серьёзнодушевнобольных
по пути следования 




местные онганы власти и чести 
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* # * 
может быть 
мы многого не знаем 
а может быть 
мы не знаем 
ничего существенного
*  *  *  
даже лень 
написать это слово 
с о з н а н и е
47
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и и з  каких оно состоит
как говорится
дырок
*  *  *
скрывает веб то 
что  д л я  нас 
к сожалению 
нужно в саном деле 
(и просит прощения)
★ * * 
я  правда 
так не умею 
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у меня есть 
около сотни крючков 
которыми я  цепляюсь за  жизнь 
и некоторые и з  них всегда 
попадают не туда
*  *  *
если верить нашим чувствам 
если верить нашим словам
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ты попытался вместить 
две противоположности 
и
не сумев их примирить 
раздвоился сам
*  *  *  
остальное время 
я  мучительно отсутствую
*  *  *  
да уж ладно 
да уж поздно
* * *
Отчего она такая 
ваша Наташа 
добрая хорошая
*  *  *
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что-то есть во мне 
что верит
с"час мне кажется 
что есть
/  запишу 
а то забуду/
*  *  *
по одной причине 
было тошно
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по другой - грустно 
и по трём ־ одиноко
* * *
может, я  недостоин 
или не так устроен?
* * * 
правильно ли вы 
меня понимаете?
/даже правильнее меня/ 
/даже правильнее себя/
*  *  *
 а жизни научить ־
ты можешь?
нет ־
я в стихах специалист
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что ручка не пишет
* * * 
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выражая свое бессилие 
изменить сложившуюся обстановку 
вспомни что то что 
ты не можешь изменить 
тебя не касается 
а что тебя касается 
ты уже меняешь
*  *  *  
как человек
я  не уверен
как поэт
я не умею
* * * 
а у тебя бывает
что никто за целый день не позвонил 
а ты сидишь один?
хорошо это или плохо?
*  *  *
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* * * 
что-то наивное 
есть во всяком 
сочетании слов
*  *  *  
года три
мечтаешь об одной
потом как дурак 
мечтаешь о другой
*  *  *
у тебя сосед алкаш 
ты его жалеешь 
жалко я  не твой сосед 
мы бы поженились
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от кого мы 
может быть 
произошли







не у нас 
а там 
за кадром
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*  *  *  
я  спросил её
• а что мы теряем 
кроме своих цепей?
она засмеялась
 приобретём же мы ־
весь мир
она согласилась
*  *  *
она ли 
давно ли
* * * 
многие и з  тех 
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покончил с собой 
ещё до коллективизации 
+ * * 
нашлись сволочи 
апеллировавшие к идиотам
♦  *  *
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в нашей тюрьме 
они чувствуют себя 
как дома




* * * 
а начальство 
всё ж милее 
всё ж румяней и белее
* * *
а они
могут ли выразить 
чем они лучше?
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смеясь над людьми 
кого ты радуешь
*  *  *  
совершенно верно
но это общее суждение 
а попробуй опровергни меня 
в каждом частном случае
* * * 
не безупречен 
в том числе 
и с этой точки
не понимая что устал 
и что пора прерваться 
он* в книгу тупо продолжал 
вперяться
* я
*  *  *
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как веб это грустно грустно 
за  окошком грязно  грязно  
город, тысяча проблем 
я  запутался совсем
* * *
Л И Ч Н О  я
ничуть не лучше
* * *
я  подглядел  что тан внутри: 
портрет Ленина 
и надпись белый по краснону
*  *  *
резче
и тактичнее
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и быть свободным от него
нельзя
в особенности это относится 
к социалистическому обществу
* * *
Ж И З Н Ь
она того 
любого достанет
*  *  *
Здесь в Козловском переулке 
я  не знал куда идти
повстречался мне прохожий 
подсказал куда идти
проходя по переулку 
снова вспомнил я  его
*  *  ф
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с кем ты 
не туп
*  *  *  
на выходе 
мимо выхлопа
*  *  *
отврати тельныезаведения 
бесчеловечногоназначения 
и eoo тве тствующегови д а
* *  *
Только и скажу
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проезд автобусами 
215, 259, 637, 24 
а также троллейбусами 




д л я  Бога 
нас немного
*  *  *
пока народ его не знает 
поэта нет 
когда народ его узнает 
поэта нет
* * *
неужели наша власть 
наконец за  ум взялась?
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* * * 
в те времена 
думать /т а к /  
было не принято 
сейчас ־ непривычно
*  *  ф
Сталин нетипичен
*  *  *
это стихотворение 
передает не только состояние 
но и устремление
* * * 
ландыш 
настоящ
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* * * 
обмен веществ 
обман чувств




если б мы были рыбы 
мы бы плавали
если б мы были птицы 
мы бы летали
*  *  *
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но мы люди ־ 
и мы валяемся в постели
*  *  *
муравьи -строи те ли 
и муравьи-мыслители
муравьи -строи те ли 
инстинкту повинуются




под Богом ходим 
в России живём
* * *
кто поможет мне выжить
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принимаем по внешности 
осуждаем по сущности
*  *  *  
тот факт 
что  это был я  









*  *  *
1. чего же ты хочешь
2. чего то ведь надо
+  *  *
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*  *  *  
мы пали ниц 
вы пали ницше
* # * 
читайте
но не завидуйте
* * * 
бандиты 
и были среди них 
более наивные 
и менее наивные 
и последние 
победили
на этом закончился стих
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/как  ты думаешь обо мне/ 
таких людей не бывает 
и я  не такой
* * * 












*  *  *
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